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Tujuan Penelitian  
Rumah Sakit Selaguri Padang memiliki jumlah kunjungan pasien rawat inap yang fluktuatif 
dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, begitu juga dengan nilai indikator efisiensi pelayanan 
yang masih di luar standar yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2013 BOR 39,21 %, 
ALOS 4,12 hari, BTO 34,77 kali, TOI 6,38 hari,  pada tahun 2014 BOR 30,06 %, ALOS 
3,90 hari, BTO 28,13 kali, TOI 9,07 hari dan pada tahun 2015 BOR 30,17 %, ALOS 3,91 
hari, BTO 28,15 kali, TOI 9,06 hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator 
keberhasilan pelayanan rawat inap berdasarkan Grafik Barber Johnson pada Kelas VIP, I, II, 
dan III di Rumah Sakit Selaguri Padang.  
 
Metode  
Penelitian ini merupakan penelitian mix method dengan sequental explanatory desain. Data 
kuantitatif bersumber dari data sekunder dan dianalisis menggunakan microsoft excel 
sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. 
Teknik pemilihan informan dengan purposive sampling dengan informan sebanyak 8 orang.  
 
Hasil  
Hasil penelitian berdasarkan Grafik Barber Johnson menunjukkan  terdapat kelas rawatan 
yang efisien di Rumah Sakit Selaguri pada tahun 2013-2015, yaitu kelas VIP tahun 2014, 
kelas I tahun 2015 dan kelas III tahun 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak 




Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2015 hanya tiga kelas 
ruang rawatan yang efisien. Disarankan  rumah sakit dapat memperbaiki kondisi rumah sakit 
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Selaguri Padang Hospital has a fluctuating number of inpatient visits over the past three 
years, as well as the value of service indicators that are still out of standard set in 2013 BOR 
39.21%, ALOS 4.12 days, BTO 34 , 77 times, TOI 6.38 days, in 2014 BOR 30.06%, ALOS 
3.90 days, BTO 28.13 times, TOI 9.07 days and in 2015 BOR 30.17%, ALOS 3, 91 Day, 
BTO 28.15 times, TOI 9.06 days. This study aims to analyze performance indicators of 




This research was using mix method with sequental explanatory design. The quantitative 
data based on secondary data and analyzed using microsoft excel while qualitative data is 
collected by interview, observation, and documents reviews. Technique of Informant choices 
in this research was using purposive sampling with an informant of 8 people. 
 
Result  
The results based on the Barber Johnson Graph show no efficient treatment class at Selaguri 
Hospital in 2013-2015, the class VIP in 2014, class I in 2015 and class III in 2015. Factors 




The results of research suggest that of 2013 until 2015 only three efficient treatment class. It 
is recommended that hospitals can improve the condition of the hospital by completing the 
infrastructure, shortage of health personnel and improve services. 
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